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   “Nunca hay nada que podamos decir que se ha finalizado, de la misma manera que los arquitectos nunca 
acabamos un edificio. Veo cada obra terminada como la primera piedra, el resto la hace la historia que es 
la mejor arquitectura, la más paciente, la más sólida en sus opciones, y en la que intervienen un numeroso 
conjunto de elementos empezando por el habitante.”
Álvaro Siza Vieira

La presente propuesta introduce la memoria colectiva del lugar como material de proyecto.
A partir de diversas líneas de exploración se pone de manifiesto la necesidad de entretejer las variables de 
tiempo y espacio, y darlas a conocer al usuario.
Manifestamos un claro afán por diluir el límite artificial que ha ido distanciando al puerto de la ciudad, con 
un importante encorsetamiento de las zonas aledañas a él y la consecuente amnesia de la periferia urba-
na, especialmente de Nazaret.
El recuerdo del pasado permite mejoras sustanciales no sólo en la relación del centro de la ciudad con el 
puerto, sino que se crea un gran mapa cognitivo que recorre el frente marino y hace hincapié en aspectos 
tan importantes como la socialización (especial alusión a los domingos históricos en el puerto como punto 
de reunión, o de diversión en la Gità), o la recuperación de un paisaje cultural: desde la hidrosfera acuática 
hasta las costumbres de los ciudadanos, que se han ido deteriorando con el paso del tiempo.
Generamos así una serie de Artefactos, tales como terminal portuaria, centro de especialidades subacuáticas, 
o espacios de ocio al aire libre, que inciden de manera directa en las relaciones que acontecen en el 
entorno.
La reconfiguración del espacio urbano considera el factor de adaptabilidad al presente y al futuro, a la 
vez que facilita una inmersión paulatina en la cultura autóctona olvidada en gran medida, considerando 
tres grupos de actores que conviven e interactúan unos con otros:  la figura del ciudadano, el pasajero y el 
turista.
Es entonces cuando se abre un horizonte que se complementa a la perfección y que enriquece el pano-
rama cultural actual. La memoria colectiva nutre y activa  el interés por rescatar: la cultura arqueológica 
hundida y devolverla a la ciudad, activa las relaciones sociológicas perdidas, y fomenta el contacto turista/















































1_ DESCUBRIR      
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1_Cauce original y crecimiento de la ciudad 2_ Trazado de las acequias
(1) El hito que podemos considerar como clave a la hora de afrontar la realidad inmediata es la riada de 1957 y la creación del Plan del Sur.
Este plan se incluiría dentro del Plan General de 1966 configurando el nuevo cauce del río Turia, hecho que favoreció el crecimiento 
hacia el este, con lo que se frena, en parte, el continuo crecimiento hacia el sur.
El crecimiento permite la creación de nuevos barrios en la periferia de un modo bastante densificado, ganando terreno a la huerta, y 
consiguiéndose la conexión del centro con el puerto por medio del tren.
Afortunadamente, planes posteriores como el de 1988 incluyeron actuaciones mucho más modestas, protegiendo la huerta y favoreciendo 
el transporte público.
(2) El estudio de las acequias y de sus áreas de influencia se hace clave para afrontar la propuesta.
Sabemos que ya desde el inicio del cauce del río se configura una importante infraestructura hidráulica que determina la hidrología y 
los recursos del sistema en general.
Además, de todos es conocido que las acequias configuran un importante conjunto de bienes arraigados al patrimonio valenciano.  
Existen 9 acequias principales en Valencia de las cuales 7 (Daroquí, Favara, Mestalla, Mislata, Rascanya, Rovella y Tormos) la bordean, 
siendo varias inexistentes.
Las que afectan a nuestro ámbito de trabajo son la de Mestalla y Favara, sin embargo, su uso actual se da principalmente en la periferia.
MEMORIA HISTÓRICA
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3_Río actual y crecimiento portuario 4_Estado actual
(3) El cambio de emplazamiento del cauce provoca una serie de transformaciones importantes que irán definiendo el crecimiento tanto 
de la ciudad (como hemos comentado en el punto 1) cómo del puerto.
El perfil de la ciudad está en constante movimiento, si bien sus orígenes permitía la creación de un Skyline mucho más sutil, en la actua-
lidad el puerto ha ido definiendo el frente marítimo.
Las fases de crecimiento portuario las podemos englobar en 4 grandes etapas, datando la inicial entre 1686 y 1867, y situándose en el Muelle de Poniente. 
El puerto irá ganando terreno al mar hacia el sur, creándose entre 1867 y 1921 el Muelle Sur. 
La mayor etapa de crecimiento ocurre entre 1921 y 2006, completándose prácticamente la totalidad del puerto. 
Finalmente (2006/2017)se realizan el Canal 2007 y la Ampliación de 2015.
En cuánto a los tinglados, sabemos que en sus inicios existían 6, pero con guerra Civil se derriban 3. El arraigo por su tradición ha hecho 
que perduren hasta hoy los tinglados 2, 4 y 5.
Es importante destacar las labores de mantenimiento que se están llevan a cabo.
(4) Si bien la zona portuaria se presentaba como un gran centro de reunión, convivencia y de actividades varias que conectaban en vez 
de separar, actualmente, pese a los intentos de recuperar estos aspectos, existen grandes impedimentos físicos que no permiten al ciu-
dadano disfrutar de todo su potencial y revivir sus mejores momentos.
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LA CIUDAD
(1) Tal y cómo sabemos, el crecimiento de las sendas ciclistas ha ido en aumento, tanto las condiciones climáticas cómo el entorno de
Valencia son muy favorables para ello.
Así, cómo ocurría en la evolución histórica de la ciudad, la afluencia ciclista se da principalmente en sentido perpendicular al puerto 
(conexión centro_puerto), y no tanto en sentido paralelo. De esta forma distinguimos 3 densidades distintas.
La densidad radial es la menor, y observamos cómo en las zonas de huerta y en las limítrofes los carriles bici son escasos.
Le siguen los tramos aledaños al puerto desde la zona oeste hasta la zona centro.
A partir del centro, y perpendicular al puerto, la densidad aumenta, sobretodo en las zonas que se comunican con el cauce del río.
Acaecen importancias carencias de carril bici que comuniquen con Nazaret para evitar el aislamiento hacia esta zona (recordemos el 
muro que lo encorseta y que el principal puente, de Drasanes, no es una alternativa hoy en día para este tipo de transporte).
(2) Pese a que el metro es un medio de transporte cada vez más utilizado, podemos destacar una clara inexistencia de paradas  
próximas a la zona de intervención (y al puerto en general), además del sureste de la periferia.
Igual que ocurre con el carril bici, las zonas de borde poseen la menor densidad.
Comienza a intensificarse conforme se acerca al centro y a la zona norte.
Las zonas con mayor afluencia se encuentran bordeando al centro histórico y ganan fuerza conforme se acercan al puerto.
El tranvía conecta la zona norte, pero resulta chocante cómo la zona portuaria más al sur se queda desconectada.
La fuerte desconexión del sur de Valencia aísla más Nazaret de Valencia.
1_Sendas ciclistas 2_Densidades del metro_tranvía
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(3) Similar a lo que ocurre con otros medios de transporte, las vías principales transcurren en dirección al puerto, existiendo un menor número de 
líneas radiales.
Podemos observar la existencia de 6 líneas en la cercanía a la dársena del puerto, sin embargo, los tiempo de llegada en esta zona 
son mucho mayores a los esperados. Estudiemos por qué:
Existen 4 líneas equidistantes desde el puerto hasta el centro, que consideraremos como principales, pues conectan un mayor número 
de emplazamientos con el lugar de estudio. Cuentan todas con unos 4,5km de longitud, pero se tarda unos 30 minutos en recorrerlas. 
El corte en la avenida Francia provoca que  la parada más cercana se encuentre a 20 minutos a pie de la zona portuaria.
(4) Como conclusión al estudio del transporte en la zona, vemos que conforme nos acercamos al puerto aumentan las dificultades de conexión.
Estos impedimentos se podrían solventar en parte, con la eliminación del gran número de barreras físicas en la zona del puerto.
Resulta chocante cómo se privatizan zonas clave de conexión y se vallan, cortando el libre acceso en el sentido transversal. 
Cómo hemos comentado en el punto (2), ampliar y mejorar  los recorridos ciclistas ha de transformarse en un punto de partida básico, pero 
también hemos de estudiar la posibilidad de transporte alternativo por la zona de la dársena debido al uso de los equipamientos existentes.













(1) En primer lugar hemos de tener en cuenta tanto el carácter portuario de la zona, como el fuerte arraigo industrial.
Se observa cómo este carácter industrial y de servidumbre portuaria aumenta conforme recorremos la zona aledaña a la portuaria.  
Como era de esperar, las zonas recreativas son las más abundantes de la zona, aunque pueden no ser de calidad.
 Este hecho se hace evidente conforme nos acercamos a Nazaret, su fuerte encorsetamiento ha provocado carencias en este tipo de uso.
El uso educativo es más equitativo, sin embargo en la zona sur son fundamentalmente privados.
En cuánto al uso hospitalario podemos decir que podría no ser proporcional a lo que cabría esperar, ya que son en su mayoría 
pequeños centros privados, existiendo un único centro de salud en Nazaret, lógicamente público. 
(2) Habiendo hablado anteriormente de la historia del puerto, para poder afrontar la propuesta con criterio, se hace necesario saber la 
profundidad a la que estamos trabajando, así cómo el uso al que está destinada cada zona. 
El uso de veleros se concentra principalmente en el muelle de poniente, y cuenta con 10,5 metros de profundidad.
La conexión con las Islas Baleares ocurre en la zona de la dársena, la cual posee 11,5 metros.
El transporte internacional de turistas se encuentra en la actualidad disgregada en dos zonas, una de 12,0 y otra de 16,0.
Las zonas de petroleros poseen profundidades de 12,5 y de 16,0.
En cuánto a los cargueros, se sitúan principalmente en la zona sur (16,0 metros).
Por la profundidad media existente  en la zona de estudio (11,5 metros), pueden convivir los usos de transporte de mercancía con 




(3) Una pregunta recurrente, a la hora de estudiar el estado actual del río Túria es si la existencia de agua alejada de la desembocadura 
del mismo está nutrida por el propio mar (agua completamente salada) o por la existencia de agua subterránea.
La respuesta se encuentra en una combinación de ambos hechos.
La proliferación de agua subterránea a unos escasos 2,5m de profundidad, hace factible no sólo la “recuperación” de la desemboca-
dura del antiguo cauce, sino que permite su extracción y posterior uso a modo de acequia, con muy poco tratamiento.
Por medio de estudios geológicos podemos observar cómo en la zona del cauce el agua aflora en continuidad, bajando la profundidad 
a unos 4,5m conforme se acerca a Nazaret.
Es chocante cómo el agua subterránea aumenta en profundidad hacia el norte (7,5m) y hacia el oeste (unos 12m en la zona de Blasco 
Ibáñez), sin ser proporcional a la distancia a la que nos distanciemos.
(4) Si bien la utilización del agua subterránea es una posibilidad que a priori parece adecuada, es necesario estudiar a conciencia su tratamiento. 
La convivencia con agua salada del mar y su escaso movimiento, no permiten su uso sin antes minimizar el contacto entre ambos tipos 
de aguas. Estudiaremos la posibilidad de un filtrado natural a distintas cotas para que ambas aguas no estén en contacto.
4_Afloramiento del agua
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(1) En cuánto a la altimetría de la zona podemos extraer conclusiones que serán clave a la hora de acometer el entorno. 
Existe una gran variedad de alturas y de zonas nuevas que conviven con otras anteriores, pero se ponde de manifiesto un patrón 
altimétrico más o menos estable:
En zonas cercanas a la dársena varían las alturas entre las 2 y las 5 plantas.
Las zonas oeste y sur presentan edificaciones nuevas de grandes alturas, cabe recordar la existencia del Pai de las Moreras. 
Además, es necesario estudiar concienzudamente las propuestas que se hicieron para la zona del circuito y dársena en general (nuestro 
ámbito de actuación), puesto que se han involucrado arquitectos de reconocimiento internacional.
(2) Los flujos analizados cómo las avenidas de mayor velocidad son las siguientes: Francia, Puerto y JJ. Domine. 
Destaca la convivencia de un tráfico rodado rápido perpendicular al puerto que se mantiende en la corona que abraza  a la dársena 
y que conecta con Nazaret por el puente de Astilleros.
El aislamiento de Nazaret ocurre en gran medida por la escasa conexión transversal, pues el cruce que sería lógico está interrumpi-




(3) Si prestamos atención al plano de verdes, resulta un tanto preocupante la escasa existencia de éstos y las constantes ampliaciones portuarias.
Podemos observar cómo la creación de zonas de ocio ha ido erosionando este componente tan importante.
Otro hecho igual de preocupante se aprecia en la gran cantidad de vacíos urbanos en la zona.
Hemos de hacer balance y complementar estas carencias si queremos obtener un entorno factible para el ciudadano.
(4) La necesidad por aumentar las zonas verdes se hace evidente cuanto más nos acercamos a la zona de actuación. 
Una zona poco transitada da a conocer algunos motivos que se esconden tras la realidad cambiante del puerto. 
La escasa vegetación en toda la dársena puede hacer realmente difíciles los paseos a pleno sol, especialmente cuando el viento de levante cesa.
Vuelven a estar presentes las barreras físicas que se acentúan en la zona de la terminal portuaria. Este hecho refuerza más aún el aislamiento del puerto 
con la ciudad, pues niegan en gran medida el arraigo cultural de la zona.
3_Verdes 4_Escasas zonas de sombra
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2_ MIRAR    
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(1) Si atendemos al inicio y al final, los límites se encuentran realmente diluidos, debemos en este caso acudir a la gran escala.
Una malla más cuadriculada, conformada por manzana cerrada, da inicio en la Gran Vía, y a continuación pasa a ser lineal en la 
Avenida Francia; este hecho nos brinda la posibilidad de ser absorbida con la manzana híbrida, propuesta utilizada sabiamente por el 
arquitecto Christian de Portzamparc y que tan buenos resultados ha proporcionado.
La agrupación edificatoria propuesta responde a dos direcciones que consideramos claras:
Por un lado la dirección longitudinal que tan reforzada se ve por las conexiones y el transporte estudiados.
Por otro lado se facilita el nexo transversal tan ansiado por Nazaret y por la periferia portuaria en general.
Se consigue así potenciar la idea radial en dos sentidos (Nazaret y zona de Acogida).
Por último, se introduce el patrimonio cultural tanto de la huerta como de la recuperación del agua y de las acequias naturales. 
Posibilitando así el riego de las mismas con el mínimo impacto posible.
CONEXIONES NODALES
1_Gran Escala
Gran Vía _Manzana Cerrada Francia_ Lineal Manzana Mixta
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2_Espacio público_circulaciones 3_Flujos peatonales
(2) Siguiendo las trazas existentes en la ciudad, se conciben una serie de interconexiones con las que se trata de potenciar los puntos fuertes 
de la zona, pero que, hoy por hoy, aparecen aislados.
Se trata entonces, no sólo de lugares de desasosiego, ocio, necesidades, sino también, de una apuesta por la fuerte distorsión, tanto al 
final del río, como del aislamiento de las zonas, tan cercanas entre sí, pero tan lejos de poseer un hilo conductor común.
(3) Como si de un palimpsesto se tratase, se puede leer claramente un crecimiento conectivo de modo radial, el cual fluye desde Nazaret 
hacia el Grao, permitiendo la conexión en sentido transversal tan ansiada por esta zona a lo largo de los años.
Por otro lado, se consigue un acceso muy importante en sentido longitudinal, en el que se conjuga la circulación rodada con la peato-
nal, constituyendo así el eje vertebrador de la propuesta.
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4_Espacio público _ circulaciones 5_Transporte público
(4) Para responder al borde del Turia, hemos tratado se suavizar las brusquedades existentes en la zona del PAI de las Moreras mediante una 
serie de bancales, plazas, rampas y recorridos, que permiten cruzar de forma controlada en ambos sentidos, potenciándose las escasas 
conexiones (sobretodo peatonales) que existen.
Así, tanto la zona del circuito como la de la dársena se peatonaliza, pasando el rodado a estar en una cota inferior en la zona este, 
y conectando Avda. Francia con la antigua terminal en la parte superior de la zona de actuación.
Para las conexiones transversales se aprovechan los puentes existentes y se añade uno nuevo debido a la gran separación entre los existentes.
El trazado del tren se mantiene, sin embargo cambia antes del cruce con la Avenida Francia a una cota inferior, permitiendo una conexión 
mucho más directa sin necesidad de acudir al Carrer de les Moreres. 
(5) Habida cuenta de las deficiencias de transporte en la zona, se refuerza el uso de la antigua terminal marítima como punto de conexión 
principal de la propuesta. De este modo, prolongando la línea de tranvía hasta esta terminal agilizamos los tiempos de recorrido.
Esta acción permite una llegada al punto de encuentro más rápida, desde la cual poder trazar nuevas y necesarias conexiones nodales.
A partir de esta zona principal haremos uso de transporte eléctrico puntual para llegar al nuevo Centro de Acogida, consiguiendo una fácil 




(1) Se ha prestado especial atención a la recuperación histórica de la zona. Así, el recuerdo del río es un hecho recurrente en toda la propuesta, 
lo mismo ocurre con la memoria histórica del emplazamiento de los tinglados y de sus usos originales.
Ya desde la Albufera, se advierte la importancia de la huerta como identidad de la cultura valenciana, ésta se tiene muy en cuenta a la 
hora de tratar los espacios urbanísticos de la propuesta. Se recupera la esencia de las acequias que se distribuyen a modo de recorridos 
y huertos urbanos, los cuales se alimentan mediante la propia agua subterránea de la zona con un mínimo tratamiento.
En cuánto al tejido urbano, en la estrategia proyectual, se pone de manifiesto los recorridos como punto principal a la hora de afrontar 
las necesidades de la zona. Estos recorridos parten del mercado de Nazaret permitiendo una serie de conexiones en sentido radial que 
lo cosen con el Grao.
Existen dos sentidos, uno transversal y otro longitudinal, sin embargo se complementan entre sí. De este a oeste surgen equipamientos 
que complementan los ya existentes y confluyen en el centro de acogida que les dota de mayor diversidad. En el otro sentido los recorridos 
peatonales cosen la nueva propuesta con las calles y plazas ya existentes.
1_ Esquema de intenciones
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
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(2) La peatonalidad de la propuesta se refuerza mediante una corona de tráfico rodado que descongestiona la zona actual en la que 
existen carencias que aíslan  a Nazaret. De este modo, se opta por cambiar la cota del mismo y permitir un paso superior peatonal 
cercano a la plataforma marítima. Esta plataforma se queda completamente atada por medio de una conexión propia de la cual ya 
hemos hablado al inicio.
Los numerosos cambios de cota son producto de dar una respuesta coherente al entorno, se permite así el disfrute del cauce, y su pro-
longación se hace efectiva, atándose con la propuesta de David Stal en su término.
Así, el antiguo cauce pasa a ser un “delta verde” que recorre todo el ámbito y dota de zonas verdes, equipamientos y sombra tan 
necesarios.
El control de aduanas Boluda se traslada a los futuros tinglados que recuperaremos de la memoria histórica (los números 1 y 6), solven-
tando las carencias que en este momento presenta.
Despejada la zona de zonas en desuso, de potencia el valor industrial y el arraigo histórico; se hace necesario la integración del los antiguos 







(3) Del estudio previo de la zona se advierte un gran versatilidad altimétrica a la que es necesario dar respuesta.
En la zona a oeste se sitúan equipamientos de baja altura , mientras que en la zona de levante estos 
equipamientos son de mayor altura y conviven con viviendas.
La zona al norte convive con viviendas de altura media, mientras que al sur la altimetría es mayor. Sección A              Sección B































































(4) Tras realizar un análisis de las infraestructuras y de las carencias de la zona, y de ahondar en estudios SocioDemográficos, podemos ver 
claramente una serie de necesidades que pueden no ser resueltas si se sigue el esquema actual de crecimiento.
Hemos de potenciar unos usos frente a otros para tener la heterogeneidad requerida por el entorno, no sólo de  usos, sino también de 
población.
Evitaremos así no aislar ni ceñirnos a un sólo tipo de población (en todos los barrios limítrofes al Grau existe un gran número tanto de 
gente de fuera de Valencia, como de extranjeros), e intentaremos realizar una integración del borde limítrofe con el Delta Portuario en 
cuestión.
Este razonamiento pone en manifiesto que la ordenación culmine en un punto estratégico, en el que se potencie: verde, actividad, 
cultura, ocio, y , sobretodo, un primer contacto con la ciudad y acercamiento con la historia de Valencia.
Obtenemos así una hibridación con el borde portuario en el que se pretende la continuidad de verde, respondiendo a la morfología de 
la propuesta de ordenación. 
Por tanto, hemos de tener en cuenta no sólo al barrio objeto de estudio (el Grau), sino también a todos los limítrofes.
Además, hemos de potenciar las carencias existentes de población y conseguir una consolidación entre ellas; si seguimos potenciando 
al franja de edad actual (principalmente población de entre 30 y 50 años sin hijos) se corre el riesgo de llegar a una desertificación com-





(1) En la zona más a oeste destacan los equipamientos, las zonas de transición y las edificaciones de poca altura.
Es de vital importancia el recuperar el potencial de los polideportivos en desuso, integrar el cementerio 
de esta zona, así cómo ser partícipes del recuerdo del cauce en todo su esplendor. 
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1_ Zona de equipamientos a oeste
(2) La zona central destaca por la manzana híbrida (Christian de Portzamparc como principal referente) 
que permite crear espacios realmente flexibles en los que se conjugan viviendas con equipamientos, 
siempre teniendo presente las trazas del antiguo circuito de fórmula1 para utilizarlo como sendas de 
running y de bici.
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2_ Transición con altimetría media
(3) En esta parte de la propuesta priman la edificación de más altura, sin embargo, se liberan las plantas 
para permitir una libre circulación.
Se integra la idea de recuperar la huerta en la zona y se crean diversas acequias para el regado natural de 
los huertos urbanos (recordemos la existencia de agua subterránea a unos escasos 2,5m de profundidad).
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3_ Las grandes alturas
(4) Se concibe aquí la idea de integrar el final del cauce con el espacio que hará las funciones de puerta 
a la ciudad y de recuperación de la memoria histórica de Valencia.
Recuperamos la idea de los tinglados inexistentes en la actualidad (1 y 6 ) para situar tanto a la lonja y al espacio 
de recepción en el más cercano a la terminal, como al control de fronteras Boluda en el situado más al norte.
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3_ APROXIMARSE  
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EMPLAZAMIENTO_Estado Actual
El ámbito de actuación abarca principalmente la terminal de pasajeros de Trasmediterránea, que ocupa la totalidad de la plataforma.
En la actualidad los barcos de gran calado se han desplazado al Muelle 1 de la ampliación del puerto de 2015, con los grandes inconvenientes 
de no disponer de centro de acogida.
Los pasajeros de los cruceros han de desplazarse a la actual terminal, con los problemas del tamaño que supone.
Además, se puede observar cierta desorganización en las zonas de espera tanto de los automóviles, cómo de los camiones, así cómo la 














La propuesta no se ciñe únicamente a la plataforma en cuestión (recordemos que la propuesta de ordenación persigue entre otros objetivos 
el acercar el arte y la cultura a la ciudad, creándose recorridos entre espacios en donde estos aspectos abundan), se crea una conexión 
con las actividades artísticas ya existentes en el recorrido de espacios y plazas de la propuesta, y se potencian edificios que habían caído 
prácticamente en desuso (los Tinglados o la Lonja, por ejemplo).
Completamos así la Corona de nuestra propuesta con una serie de espacios que permiten no sólo el desembarco de los buques o la carga 
de los contenedores o pasajeros como mera función, sino que la pretensión está en integrarlos con otra serie de actividades intrínsecas 
(exposición de la cultura Valenciana, la Lonja, gastronomía, exposición de ruinas marinas, escuela de buceo, actividades de ocio y 
diversión, etc), que potencien el carácter pluricultural de Valencia y eviten la actual situación de esta zona del puerto como un mero inter-
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(1) Sabemos que el patrimonio arqueológico hundido en España es bastante extenso, pero además la costa mediterránea es particularmente 
rica en este sentido.
La mayoría de los recorridos por barco durante la primera Guerra Mundial recorrían las costas valencianas, y se han encontrado valiosos y 
numerosos pecios hundidos en las costas de Sagunto, Valencia, Jávea, Alicante, Denia y Calpe.
Si atendemos a la ciudad y zonas limítrofes, podemos encontrar 14 yacimientos hundidos sólo en las costas de Valencia,el Saler, Perellonet, 
o Pinedo.
Destacaremos el Apolo de Pinedo (escultura de bronce de 1963) o uno de los fondeaderos de barcos más antiguos que se halló en la 
Malvarrosa en 2017 (S. IV a.C).
Como podemos observar en el diagrama, la mayoría de los hallazgos continúan hundidos sin tratamiento ni catalogación exhaustiva, 
abriéndose la posibilidad de su protección o acercamiento cultural al ciudadano.
1_ Arqueología hundida en Valencia
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(2) Si atendemos al panorama español, podemos ver cómo la formación en arqueología submarina es escasa y se encuentra dispersa.
Pese a que sabemos que la existencia de arqueología submarina es abundante en las costas españolas, y en especial en toda la 
España mediterránea, la especialización universitaria en arqueología submarina es bastante actual.
Anteriormente a la formación reglada, se hacía muy difícil que un arqueólogo se especializara, recurriendo a formarse en el extranjero 
y a ser escasos los especialistas en la materia en el territorio español, con la escasa perdurabilidad de nuestro patrimonio hundido.
En España sólo existen 2 másteres universitarios especializados en la materia. El primero se sitúa en Cádiz desde 2015, y el más reciente 
se imparte en Valencia desde 2017.
En cuánto a la formación que se imparte, en el caso de Cádiz se cuenta con las instalaciones necesarias agrupadas y cercanas las 
unas de las otras, pues se imparten varios grados relacionados con la materia y el centro de arqueología está disponible y unificado. 
En el caso de Valencia no sucede lo mismo. La parte teórica se da en la facultad de Historia, los laboratorios están en Burriana, y las 
prácticas se imparten en Villajoyosa; no existe ninguna recreación de pecios ni pruebas en aguas en la capital.
Estas carencias sugieren la posibilidad de crear un Centro de Especialidades Subacuáticas que englobe esta formación y ayude a 
preservar el abundante patrimonio arqueológico de la comunidad valenciana.
2_ Formación en arqueología submarina
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(3) El caso de los astilleros es de vital importancia conocerlo, no sólo para comprender el importante valor que han dejado en la ciudad de 
Valencia, sino también, conseguir entender el por qué no existen en la actualidad y si realmente sería conveniente recuperar su labor.
En primer lugar hemos de situarnos en el año 2012, Unión Naval S.A. (propiedad de Vicente Boluda) deja de recibir subvenciones por parte 
del ayuntamiento, y abandona la concesión de los terrenos de Valencia, con el consiguiente ERE de 81 trabajadores.
Se procede al desmantelamiento de una empresa Centenaria por la falta de ayudas públicas del sector (recordemos que en su momento 
fue puntero en la ciudad de Valencia) debido a la reestructuración del fondo de ayudas navales. Pasan entonces a cobrar fuerza los 
astilleros de la ciudad de Sagunto.
Si nos hacemos la pregunta de si habría que recuperar los astilleros, la respuesta apunta a que sí, pero dentro del contexto actual.
No parece factible la recuperación de la especialidad en fabricación de remolcadores, pero si tenemos en cuenta la importancia del 
puerto de Valencia en el panorama Europeo, que muchos barcos necesitan reparaciones y que acaban acudiendo al puerto de Sagunto, 
todo apunta a dejar esta vía abierta.
Se decide así formar en “Corte y Soldadura Submarina” y en “Salvamento de buques” en la Centro de Especialidades Subacuáticas 
(además de impartir el Máster universitario en arqueología Subacuática).
3_ Los astilleros en Valencia
Astilleros de Sagunto











(4) En cuánto al primer acercamiento a la propuesta, se han detectado una serie de aspectos comunes en las terminales de referencia 
(ver apartado 4 “bibliografía _ referencias”): evitar los cruces de circulaciones, rodado en sitios estratégicos, zonas de ocio/ espera 
colindantes a las zonas de embarque...),no obstante se considera que es de vital importancia integrar el carácter industrial en el 
proyecto (en muchas de las propuestas analizadas se aísla de la terminal en sí), así como la vegetación, los recorridos y también el 
carácter palafítico al que hacía memoria el antiguo paseo de Caro.
Si atendemos al programa en sí, se ha intentado mirar más allá de los referentes estudiados al comprobar que el itinerario en el que suceden 
las relaciones más sugerentes se da en los usos de carácter público de estos edificios.
Este interés ha sugerido la posibilidad de “darle la vuelta” a esta forma de afrontar el programa, y hacer convivir (sin interferir) los usos 
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2_Centro Arqueología 3_Centro Especialidades
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ORDENACIÓN
La propuesta sigue el hilo conductor comentado durante todo el proceso. De este modo se persigue la continuidad ya fijada para 
conseguir un espacio fluido en el que convergen no sólo todas las estrategias que le llegan desde oeste, sino también todo el flujo de 
información de la cara de levante (valores arqueológicos y de memoria histórica).
Se ponen en valor todas las edificaciones importantes para reforzar esta “puerta de la ciudad” y su carácter memorístico.
En cuánto a la ordenación de la propuesta, se presta especial atención a las edificaciones que se respetan, a su volumetría, altimetría, así 
cómo composición estructural, para las alineaciones y modulaciones principales.
Así, nos apoyamos en el módulo estructural presente tanto en los tinglados cómo en las edificaciones importantes de la zona (10 x15 m.), 
además de prestar especial atención a las alineaciones del entorno.
Se divide la propuesta en 3 grandes módulos en sentido longitudinal que corresponden con las alineaciones de los edificios a sur, mientras 
que en sentido transversal, el módulo principal será el de los tinglados.
En cuánto a los condicionantes del entorno, se advierte la necesidad de reunir en un sólo punto las terminales tanto de Trasmediterránea 
(situada en la actual área de intervención), cómo la de Balearia, debido a las carentes situaciones de sombreamiento y de servicio en las 
que se encuentra en la actualidad. Se consigue así economizar gran cantidad de recursos y ayudar a organizar más el entorno.
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CONCEPTO Vista Norte       
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Vista Norte        
(1) Tal y cómo se apuntaba en el programa, se ha perseguido la búsqueda de una serie de relaciones entre el carácter privado y el público 
para tratar de acercar al ciudadano la memoria histórica de la zona.
En esta sección esquemática del conjunto nos podemos hacer una idea de cómo el propio programa de Centro de Especialidades 
Subacuáticas hace a su vez de nexo de unión entre el programa de Terminal y el mar, favoreciendo así la toma de contacto buscada.
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Ciudad Terminal Interconexión Mar
1_ Conexiones programáticas
(2) En este esquema en planta observamos cómo la visibilización cultural se organiza como nexo central entre la memoria histórica y el 
programa de terminal en sí.
En la transición de la terminal norte  (baleares) y la terminal sur (destinos nacionales e internacionales) convive la zona de laboratorios que 
se da a conocer al ciudadano.











(3) Para afrontar un flujo de circulaciones correcto hemos de tener en cuenta que la idea organizativa del entorno se resolvía cambiando 
a una cota inferior el tráfico rodado. Por condicionantes del propio entorno y de acceso a las embarcaciones se hace necesario sacar 
a superficie el tráfico rodado (unos -0,5 m. en la zona más baja de la plataforma). 








Rodado 1 Rodado 2Peatonal
3_ Flujos
(4) Como hemos comentado en el punto anterior, se hace necesario trabajar con desniveles para satisfacer las necesidades de circulación.
Distinguiremos tres niveles: uno estará destinado al tráfico rodado, y los otros dos al peatonal, de modo que no interfieran entre sí.
Conformamos un primer nivel de rodado, un segundo nivel de transición, y un tercero de nexo de unión con la memoria histórica.
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4_ Desniveles
Estos niveles crean un importante mapa cognitivo para la experiencia del usuario, facilitando la transmisión del conocimiento y 










































1_   Acceso Microbus
2_   Conexión Lonja
3_   Entrada a pie
4_   Entrada en coche
5_   Contacto Laboratorios
6_   Ocio
7_   Restauración
8_   Contacto Talleres




1_   Acceso Microbus
2_   Entrada a pie
3_   Laboratorios
4_   Entrada en coche
5_   Restauración
6_   Talleres
7_   Aulas
8_   Zona de Simulación




























1_   Acceso Microbus
2_   Conexión Lonja/Terminal/Billetes
3_   Viaje en coche
4_   Mercancías
5_   Entrada
6_   Salidas
7_   Llegadas
8_   Ocio
9_   Salas de Espera
10_ Restauración
11_ Contacto Talleres
1_   Entrada a pie
2_   Entrada en coche
3_   Laboratorios
4_   Ocio / restauración
5_   Talleres
6_   Transporte arqueológico
En esta sección programática podemos observar cómo se permite la conexión del carácter público con el privado.




























Esta recorrido visual trata de ilustrar el funcionamiento simultáneo de los 4 aspectos principales (terminal, ciudadano, arqueología y escuela). 
Podemos ver cómo se evita su interferencia, y cómo el tramo principal de la propuesta se localiza en el último desnivel de conexión con el 











En esta primera aproximación se puede observar el contacto de la edificación en el entorno .
La compatibilidad de los diversos usos (público y privado) evitan  interferir en sus funciones: una serie de desniveles, rampas y accesos 
permiten una jerarquía completamente fluída.
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En el sentido transversal se puede apreciar la necesidad de conexión a una cota diferente del acceso de ambas terminales (Trasmediterránea 
y Balearia).  Se ha tratado de visibilizar en los 4 aspectos principales las diversas funciones para hacer partícipe al ciudadano de todas las 
etapas funcionales del entorno.
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Terminal Visibilización cultural
Sección CSección BAlzado Oeste
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SALA DE INSTALACIONES 1
CUARTO DE LIMPIEZA
ACCESO1 + NÚCLEO DE COMUNICACIÓN 1
LABORATORIOS + DOBLE ALTURA
PARKING 1 + RAMPA
SALA DE INSTALACIONES 2
ACCESO2 + NÚCLEO DE COMUNICACIÓN 2
SALA DE REUNIONES




SALA DE INSTALACIONES 3
ACCESO3 + NÚCLEO DE COMUNICACIÓN 3
ACCESO EMBARCACIONES/ARQUEOLOGÍA
ZONA DE AJUSTE + DOBLE ALTURA
TALLERES
SALA POLIVALENTE + COWORKING
SALA DE LIOFILIZACIÓN
ACCESO PRINCIPAL TALLERES
ZONA EXTERIOR ARQUEOLOGÍA Y AJUSTE




ZONA CUBIERTA INFERIOR EQUIPAMIENTOS
CONTROL DE CAMIONES + COCHES
ACCESO INFERIOR A PARKINGS
PARKING 2
PARKING 3 + RAMPA ZONA INMERSIÓN
ZONA DE RECREACIÓN DE PECIOS
ZONA DE SOLDADURA SUBACUÁTICA
TRANSFERENCIA Y ACCESO A ZONA DE INMERSIÓN
TOTAL P-1
PLATAFORMA + VERDES P-1
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NÚCLEOS COMUNICACIÓN + PASO INSTALACIONES (3)
LABORATORIOS
DOBLE ALTURA LABORATORIOS 
RAMPA DE ACCESO TERMINAL 
ZONA DE DESALINIZACIÓN Y MUESTRAS 
CAFETERÍA
ALMACÉN + ARCHIVO
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SALA DE ESPERA, HALL Y CENTRO DE RECEPCIÓN
TERRAZA EN SALA DE ESPERA
NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN + PASO INSTALACIONES (3)
ASEOS TERMINAL (4)
ZONA DE CONSIGNA
RAMPAS ACCESO A PLANTA SUPERIOR (2)
SALA DE LA CULTURA + SALA DE EXPOSICIONES
HALL DE ACCESO PRINCIPAL
RAMPA DE ACCESO PLATAFORMA ELEVADA
PLATAFORMA ELEVADA




HALL DE ACCESO ESTE
TOMA DE CONTACTO CULTURAL
ASEOS ZONA DE ENSEÑANZA
AULAS
TRANSICIÓN, RECEPCIÓN Y DESCANSO ZONA ENSEÑANZA
SALA POLIVALENTE + SIMULACIÓN
CONEXIÓN ENSEÑANZA / TALLER / TERMINAL
RAMPA DE ACCESO PLANTA 2ª
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TRANSICIÓN SALIDAS / LLEGADAS EN ZONA NORTE
ACOGIDA DE PASAJEROS ZONA NORTE
ACOGIDA DE PASAJEROS ZONA SUR
NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN + PASO INSTALACIONES (3)
ASEOS TERMINAL (3)
PASARELA DE CONEXIÓN (2) 
LLEGADAS ZONA SUR
TRANSICIÓN SALIDAS / LLEGADAS EN ZONA SUR
SALIDAS ZONA SUR
DOBLE ALTURA SALA DE LA CULTURA
SALA DE RECREACIÓN DE PECIOS
CONEXIÓN LLEGADAS ZONA NORTE / SUR 
GUARDERÍA
SALA DE ESPERA, HALL Y CENTRO DE RECEPCIÓN
TERRAZA EN ZONA DE EQUIPAMIENTOS
EQUIPAMIENTOS
CONTROL DE ACCESO EN SALIDAS
HALL DE ACCESO SALIDAS
TRIPLE ALTURA EN TALLERES
TALLER DE RECREACIÓN Y MAQUETAS





CONEXIÓN CON  ACCESO ESTE
TOTAL P2ª
TERMINAL + PLATAFORMA P2ª
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15,50 19,50 11,50 20,00 8,00 5,00 6,50 10,50 5,50
K i G F E' D D' C B A
15,00 15,00 15,0015,00
04 06 09 10 24'03 08 12' 21'0201'
8,00
30'




































04 06 09 1003 08 12
7,50
02'
15,00 15,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00
13 1817 20 22 23 24
15,00 15,00
14 15 19 21
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 60,00
26 30
15,00 15,00 15,0015,00







7,50 15,00 7,507,50 15,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00
13 16 1817 20 22 23 24
15,00 15,00


















7,50 15,00 15,00 7,507,50 14,5015,50 15,00 15,00 15,00 15,00
13 16 18'17 20 22 23 24
15,00 15,00













































19,0010,5018,5011,503,50 6,00 6,00 3,00 17,50
J i' 0 F' D'' D C'
19,50 16,00
A' B' C' D' E' F' J' K'
































19,0020,009,0011,503,50 5,50 6,50 3,00 17,50

















15,50 19,50 11,50 20,00 8,00 5,00 6,50 10,50 5,50
K i G F E' D D' C B A
15,00 15,00 15,0015,00
04 06 09 10 24'03 08 12' 21'0201'
8,00
30'




































04 06 09 1003 08 12
7,50
02'
15,00 15,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00
13 1817 20 22 23 24
15,00 15,00
14 15 19 21
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 60,00
26 30
15,00 15,00 15,0015,00







7,50 15,00 7,507,50 15,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00
13 16 1817 20 22 23 24
15,00 15,00


















7,50 15,00 15,00 7,507,50 14,5015,50 15,00 15,00 15,00 15,00
13 16 18'17 20 22 23 24
15,00 15,00













































19,0010,5018,5011,503,50 6,00 6,00 3,00 17,50
J i' 0 F' D'' D C'
19,50 16,00
A' B' C' D' E' F' J' K'
































19,0020,009,0011,503,50 5,50 6,50 3,00 17,50

















15,50 19,50 11,50 20,00 8,00 5,00 6,50 10,50 5,50
K i G F E' D D' C B A
15,0 15,0 15,015,0
04 06 09 10 24'03 08 12' 21'0201'
8,0
30'




































04 06 09 1003 08 12
7,50
02'
15,0 15,015,0 15,0 15,0 15,0 15,0
13 1817 20 2 23 24
15,0 15,0
14 15 19 21
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0
26 30
15,0 15,0 15,015,0







7,50 15,0 7,507,50 15,015,0 15,0 15,0 15,0 15,0
13 16 1817 20 2 23 24
15,0 15,0


















7,50 15,0 15,0 7,507,50 14,5015,50 15,0 15,0 15,0 15,0
13 16 18'17 20 2 23 24
15,0 15,0













































19,010,5018,501 ,503,50 6,0 6,0 3,0 17,50
J i' 0 F' D'' D C'
19,50 16,0
A' B' C' D' E' F' J' K'
































19,020,09,01 ,503,50 5,50 6,50 3,0 17,50

















15,50 19,50 1 ,50 20,0 8,0 5,0 6,50 10,50 5,50










04 06 09 10 24'03 08 12' 21'0201'
8,00
30'




































04 06 09 1003 08 12
7,50
02'
15,00 15,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00
13 1817 20 22 23 24
15,00 15,00
14 15 19 21
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 60,00
26 30
15,00 15,00 15,0015,00







7,50 15,00 7,507,50 15,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00
13 16 1817 20 22 23 24
15,00 15,00


















7,50 15,00 15,00 7,507,50 14,5015,50 15,00 15,00 15,00 15,00
13 16 18'17 20 22 23 24
15,00 15,00













































19,0010,5018,5011,503,50 6,00 6,00 3,00 17,50
J i' 0 F' D'' D C'
19,50 16,00
A' B' C' D' E' F' J' K'
































19,0020,009,0011,503,50 5,50 6,50 3,00 17,50

















15,50 19,50 11,50 20,00 8,00 5,00 6,50 10,50 5,50
K i G F E' D D' C B A
15,00 15,00 15,0015,00
04 06 09 10 24'03 08 12' 21'0201'
8,00
30'




































04 06 09 1003 08 12
7,50
02'
15,00 15,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00
13 1817 20 22 23 24
15,00 15,00
14 15 19 21
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 60,00
26 30
15,00 15,00 15,0015,00







7,50 15,00 7,507,50 15,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00
13 16 1817 20 22 23 24
15,00 15,00


















7,50 15,00 15,00 7,507,50 14,5015,50 15,00 15,00 15,00 15,00
13 16 18'17 20 22 23 24
15,00 15,00













































19,0010,5018,5011,503,50 6,00 6,00 3,00 17,50
J i' 0 F' D'' D C'
19,50 16,00
A' B' C' D' E' F' J' K'
































19,0020,009,0011,503,50 5,50 6,50 3,00 17,50

















15,50 19,50 11,50 20,00 8,00 5,00 6,50 10,50 5,50
K i G F E' D D' C B A
15,00 15,00 15,0015,00
04 06 09 10 24'03 08 12' 21'0201'
8,00
30'




































04 06 09 1003 08 12
7,50
02'
15,00 15,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00
13 1817 20 22 23 24
15,00 15,00
14 15 19 21
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 60,00
26 30
15,00 15,00 15,0015,00







7,50 15,00 7,507,50 15,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00
13 16 1817 20 22 23 24
15,00 15,00


















7,50 15,00 15,00 7,507,50 14,5015,50 15,00 15,00 15,00 15,00
13 16 18'17 20 22 23 24
15,00 15,00













































19,0010,5018,5011,503,50 6,00 6,00 3,00 17,50
J i' 0 F' D'' D C'
19,50 16,00
A' B' C' D' E' F' J' K'
































19,0020,009,0011,503,50 5,50 6,50 3,00 17,50

















15,50 19,50 11,50 20,00 8,00 5,00 6,50 10,50 5,50
K i G F E' D D' C B A
15,0 15,0 15,015,0
04 06 09 10 24'03 08 12' 21'0201'
8,0
30'




































04 06 09 1003 08 12
7,50
02'
15,0 15,015,0 15,0 15,0 15,0 15,0
13 1817 20 2 23 24
15,0 15,0
14 15 19 21
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0
26 30
15,0 15,0 15,015,0







7,50 15,0 7,507,50 15,015,0 15,0 15,0 15,0 15,0
13 16 1817 20 2 23 24
15,0 15,0


















7,50 15,0 15,0 7,507,50 14,5015,50 15,0 15,0 15,0 15,0
13 16 18'17 20 2 23 24
15,0 15,0













































19,010,5018,501 ,503,50 6,0 6,0 3,0 17,50
J i' 0 F' D'' D C'
19,50 16,0
A' B' C' D' E' F' J' K'
































19,020,09,01 ,503,50 5,50 6,50 3,0 17,50

















15,50 19,50 1 ,50 20,0 8,0 5,0 6,50 10,50 5,50
K i G F E' D D' C B A
Alzado Este
Alzado Oeste
o4 o8 11 18
134 135
15,00 15,00 15,0015,00
04 06 09 10 24'03 08 12' 21'0201'
8,00
30'




































04 06 09 1003 08 12
7,50
02'
15,00 15,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00
13 1817 20 22 23 24
15,00 15,00
14 15 19 21
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 60,00
26 30
15,00 15,00 15,0015,00







7,50 15,00 7,507,50 15,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00
13 16 1817 20 22 23 24
15,00 15,00


















7,50 15,00 15,00 7,507,50 14,5015,50 15,00 15,00 15,00 15,00
13 16 18'17 20 22 23 24
15,00 15,00













































19,0010,5018,5011,503,50 6,00 6,00 3,00 17,50
J i' 0 F' D'' D C'
19,50 16,00
A' B' C' D' E' F' J' K'
































19,0020,009,0011,503,50 5,50 6,50 3,00 17,50

















15,50 19,50 11,50 20,00 8,00 5,00 6,50 10,50 5,50
K i G F E' D D' C B A
15,00 15,00 15,0015,00
04 06 09 10 24'03 08 12' 21'0201'
8,00
30'




































04 06 09 1003 08 12
7,50
02'
15,00 15,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00
13 1817 20 22 23 24
15,00 15,00
14 15 19 21
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 60,00
26 30
15,00 15,00 15,0015,00







7,50 15,00 7,507,50 15,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00
13 16 1817 20 22 23 24
15,00 15,00


















7,50 15,00 15,00 7,507,50 14,5015,50 15,00 15,00 15,00 15,00
13 16 18'17 20 22 23 24
15,00 15,00













































19,0010,5018,5011,503,50 6,00 6,00 3,00 17,50
J i' 0 F' D'' D C'
19,50 16,00
A' B' C' D' E' F' J' K'
































19,0020,009,0011,503,50 5,50 6,50 3,00 17,50

















15,50 19,50 11,50 20,00 8,00 5,00 6,50 10,50 5,50






04 06 09 10 24'03 08 12' 21'0201'
8,00
30'




































04 06 09 1003 08 12
7,50
02'
15,00 15,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00
13 1817 20 22 23 24
15,00 15,00
14 15 19 21
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 60,00
26 30
15,00 15,00 15,0015,00







7,50 15,00 7,507,50 15,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00
13 16 1817 20 22 23 24
15,00 15,00


















7,50 15,00 15,00 7,507,50 14,5015,50 15,00 15,00 15,00 15,00
13 16 18'17 20 22 23 24
15,00 15,00













































19,0010,5018,5011,503,50 6,00 6,00 3,00 17,50
J i' 0 F' D'' D C'
19,50 16,00
A' B' C' D' E' F' J' K'
































19,0020,009,0011,503,50 5,50 6,50 3,00 17,50

















15,50 19,50 11,50 20,00 8,00 5,00 6,50 10,50 5,50
K i G F E' D D' C B A
15,00 15,00 15,0015,00
04 06 09 10 24'03 08 12' 21'0201'
8,00
30'




































04 06 09 1003 08 12
7,50
02'
15,00 15,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00
13 1817 20 22 23 24
15,00 15,00
14 15 19 21
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 60,00
26 30
15,00 15,00 15,0015,00







7,50 15,00 7,507,50 15,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00
13 16 1817 20 22 23 24
15,00 15,00


















7,50 15,00 15,00 7,507,50 14,5015,50 15,00 15,00 15,00 15,00
13 16 18'17 20 22 23 24
15,00 15,00













































19,0010,5018,5011,503,50 6,00 6,00 3,00 17,50
J i' 0 F' D'' D C'
19,50 16,00
A' B' C' D' E' F' J' K'
































19,0020,009,0011,503,50 5,50 6,50 3,00 17,50

















15,50 19,50 11,50 20,00 8,00 5,00 6,50 10,50 5,50





Tras el estudio previo de la zona, el módulo estructural adoptado es de 10 x 15 m.
Se procede a dejar la estructura vista para mantener el carácter indrustrial de la zona.
El material estructural será Hormigón armado HA-25/B/20/IIIc, sin embargo las zonas interiores como el caso de las cerchas ser hará en acero
140 141
ESTRUCTURA
En los casos de tener que interrumpir vigas por rampas se recurrirá a tirantes de acero tipo UPN.
142 143
Tal y cómo comentábamos, las zonas de rampa se resuelven con una viga más gruesa en cubierta, en el caso de suplicarse la luz recurriremos 
a losa nervada para sustituir a las losas alveolares del resto de zonas.

































15,0015,00 7,507,50 15,00 7,5015,00 15,00 7,507,50 7,50 15,0015,00 15,00 15,0015,00 15,00 15,009,505,50
02 0401 05 0706 09 10 11 13 16 1817 20 22 23 2524























































15,00 15,00 15,00 7,50 7,50 7,5015,00 15,00 7,50 7,5015,00 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,0015,005,50
290,00
9,50
0201 03 04 05 0706 09 10 11 13
5,00







































10,507,50 7,50 7,50 7,50 15,007,50 7,50 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,009,505,50













































15,0015,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,005,50 9,50


























































15,00 15,00 7,50 15,007,50 7,5015,00 15,007,50 7,50 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,005,50 9,50 15,00





















































































15,0015,00 7,507,50 15,00 7,5015,00 15,00 7,507,50 7,50 15,0015,00 15,00 15,0015,00 15,00 15,009,505,50
02 0401 05 0706 09 10 11 13 16 1817 20 22 23 2524























































15,00 15,00 15,00 7,50 7,50 7,5015,00 15,00 7,50 7,5015,00 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,0015,005,50
290,00
9,50
0201 03 04 05 0706 09 10 11 13
5,00







































10,507,50 7,50 7,50 7,50 15,007,50 7,50 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,009,505,50













































15,0015,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,005,50 9,50


























































15,00 15,00 7,50 15,007,50 7,5015,00 15,007,50 7,50 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,005,50 9,50 15,00























































PLATAF. FLOTANTE +SOLERA 250cm+2,50+0,00




Z_2x3m Z_ 2x4m Z_BDEF 2x4m Z_ 2x4m Z_2x3mE_ 2,2x4m E_ 2,2x4m E_ 2,2x4m E_ 2,2x4m E_2,2x4m E_2,2x4m E_2,2x4m E_ 2,8x4,8m
Z_EFG 2x4m Z_EFG 2x4m Z_EFG 2x4m Z_EFG 2x4m Z_EFG 2x4m Z_EFG 2x4m Z_EF 2x4m
Z_EG 2x3m Z_EG 2x3m Z_EG 2x3m Z_EG 2x3m
Z_EF 2x4m









































































































































SOLERA  HA  25 cm SOLERA  HA  25 cm
SOLERA  HA  25 cm
SOLERA  HA  25 cm
SOLERA  HA  25 cm











































15,0015,00 7,507,50 15,00 7,5015,00 15,00 7,507,50 7,50 15,0015,00 15,00 15,0015,00 15,00 15,009,505,50
02 0401 05 0706 09 10 11 13 16 1817 20 22 23 2524























































15,00 15,00 15,00 7,50 7,50 7,5015,00 15,00 7,50 7,5015,00 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,0015,005,50
290,00
9,50
0201 03 04 05 0706 09 10 11 13
5,00







































10,507,50 7,50 7,50 7,50 15,007,50 7,50 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,009,505,50













































15,0015,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,005,50 9,50


























































15,00 15,00 7,50 15,007,50 7,5015,00 15,007,50 7,50 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,005,50 9,50 15,00





















































































15,0015,00 7,507,50 15,00 7,5015,00 15,00 7,507,50 7,50 15,0015,00 15,00 15,0015,00 15,00 15,009,505,50
02 0401 05 0706 09 10 11 13 16 1817 20 22 23 2524























































15,00 15,00 15,00 7,50 7,50 7,5015,00 15,00 7,50 7,5015,00 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,0015,005,50
290,00
9,50
0201 03 04 05 0706 09 10 11 13
5,00







































10,507,50 7,50 7,50 7,50 15,007,50 7,50 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,009,505,50













































15,0015,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,005,50 9,50


























































15,00 15,00 7,50 15,007,50 7,5015,00 15,007,50 7,50 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,005,50 9,50 15,00
























































































LOSA  ALVE. 45 cm LOSA  ALVE. 45 cmLOSA  NERVADA 105 cm
LOSA  NERVADA 
105
LOSA  HA  50 cm
LOSA  HA  50 cm LOSA  HA  50 cm
RAMPA  HA  50 cm
RAMPA  HA  25 cm
LOSA  HA  50 cm
LOSA  HA  50 cm
LOSA  HA  50 cm
VIGUETAS MADERA LAMIN.  25x45cm
SOLERA  HA  25 cm
SOLERA  HA  25 cm
SOLERA  HA  25 cm
SOLERA  HA  25 cmSOLERA  HA  25 cm





































Z_15/17 50x50 Z_15/17 50x50
Z_15/17 50x50
Z_15/17 50x50 Z_15/17 50x50
Z_08/12 50x50 Z_13/17 50x50


















































































































15,0015,00 7,507,50 15,00 7,5015,00 15,00 7,507,50 7,50 15,0015,00 15,00 15,0015,00 15,00 15,009,505,50
02 0401 05 0706 09 10 11 13 16 1817 20 22 23 2524























































15,00 15,00 15,00 7,50 7,50 7,5015,00 15,00 7,50 7,5015,00 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,0015,005,50
290,00
9,50
0201 03 04 05 0706 09 10 11 13
5,00







































10,507,50 7,50 7,50 7,50 15,007,50 7,50 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,009,505,50













































15,0015,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,005,50 9,50


























































15,00 15,00 7,50 15,007,50 7,5015,00 15,007,50 7,50 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,005,50 9,50 15,00





















































































15,0015,00 7,507,50 15,00 7,5015,00 15,00 7,507,50 7,50 15,0015,00 15,00 15,0015,00 15,00 15,009,505,50
02 0401 05 0706 09 10 11 13 16 1817 20 22 23 2524























































15,00 15,00 15,00 7,50 7,50 7,5015,00 15,00 7,50 7,5015,00 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,0015,005,50
290,00
9,50
0201 03 04 05 0706 09 10 11 13
5,00







































10,507,50 7,50 7,50 7,50 15,007,50 7,50 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,009,505,50













































15,0015,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,005,50 9,50


























































15,00 15,00 7,50 15,007,50 7,5015,00 15,007,50 7,50 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,005,50 9,50 15,00
























































SISTEMA ESTRUCTURAL NIVEL 1
RAMPA  HA  25 cm





LOSA  ALVE. 45 cm
LOSA  ALVE. 45 cm
LOSA  NERVADA 105 cm











Z_10/12 50x50 Z_15/17 50x50 Z_19/21 50x50
Z_19/21 50x50
Z_22/24 50x50




































































































































































15,0015,00 7,507,50 15,00 7,5015,00 15,00 7,507,50 7,50 15,0015,00 15,00 15,0015,00 15,00 15,009,505,50
02 0401 05 0706 09 10 11 13 16 1817 20 22 23 2524























































15,00 15,00 15,00 7,50 7,50 7,5015,00 15,00 7,50 7,5015,00 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,0015,005,50
290,00
9,50
0201 03 04 05 0706 09 10 11 13
5,00







































10,507,50 7,50 7,50 7,50 15,007,50 7,50 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,009,505,50













































15,0015,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,005,50 9,50


























































15,00 15,00 7,50 15,007,50 7,5015,00 15,007,50 7,50 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,005,50 9,50 15,00





















































































15,0015,00 7,507,50 15,00 7,5015,00 15,00 7,507,50 7,50 15,0015,00 15,00 15,0015,00 15,00 15,009,505,50
02 0401 05 0706 09 10 11 13 16 1817 20 22 23 2524























































15,00 15,00 15,00 7,50 7,50 7,5015,00 15,00 7,50 7,5015,00 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,0015,005,50
290,00
9,50
0201 03 04 05 0706 09 10 11 13
5,00







































10,507,50 7,50 7,50 7,50 15,007,50 7,50 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,009,505,50













































15,0015,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,005,50 9,50


























































15,00 15,00 7,50 15,007,50 7,5015,00 15,007,50 7,50 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,005,50 9,50 15,00











































































































































LOSA  ALVE. 45 cmRAMPA  HA 25 cm RAMPA  HA 25 cm












LOSA  ALVE. 45 cm
LOSA  ALVE. 45 cm
LOSA  NERVADA 105 cm


























Z_15/17 50x50 Z_19/21 50x50
Z_15/17 50x50 Z_19/21 50x50
Z_08/12 50x80

















































































































































15,0015,00 7,507,50 15,00 7,5015,00 15,00 7,507,50 7,50 15,0015,00 15,00 15,0015,00 15,00 15,009,505,50
02 0401 05 0706 09 10 11 13 16 1817 20 22 23 2524























































15,00 15,00 15,00 7,50 7,50 7,5015,00 15,00 7,50 7,5015,00 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,0015,005,50
290,00
9,50
0201 03 04 05 0706 09 10 11 13
5,00







































10,507,50 7,50 7,50 7,50 15,007,50 7,50 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,009,505,50













































15,0015,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,005,50 9,50


























































15,00 15,00 7,50 15,007,50 7,5015,00 15,007,50 7,50 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,005,50 9,50 15,00






















































































15,0015,00 7,507,50 15,00 7,5015,00 15,00 7,507,50 7,50 15,0015,00 15,00 15,0015,00 15,00 15,009,505,50
02 0401 05 0706 09 10 11 13 16 1817 20 22 23 2524























































15,00 15,00 15,00 7,50 7,50 7,5015,00 15,00 7,50 7,5015,00 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,0015,005,50
290,00
9,50
0201 03 04 05 0706 09 10 11 13
5,00







































10,507,50 7,50 7,50 7,50 15,007,50 7,50 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,009,505,50













































15,0015,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,005,50 9,50


























































15,00 15,00 7,50 15,007,50 7,5015,00 15,007,50 7,50 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,005,50 9,50 15,00






















































































15,0015,00 7,507,50 15,00 7,5015,00 15,00 7,507,50 7,50 15,0015,00 15,00 15,0015,00 15,00 15,009,505,50
02 0401 05 0706 09 10 11 13 16 1817 20 22 23 2524























































15,00 15,00 15,00 7,50 7,50 7,5015,00 15,00 7,50 7,5015,00 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,0015,005,50
290,00
9,50
0201 03 04 05 0706 09 10 11 13
5,00







































10,507,50 7,50 7,50 7,50 15,007,50 7,50 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,009,505,50













































15,0015,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,005,50 9,50


























































15,00 15,00 7,50 15,007,50 7,5015,00 15,007,50 7,50 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,005,50 9,50 15,00






































































































































LOSA  ALVE. 45 cm







































































































































Dadas las condiciones favorables de soleamiento y de viento de la zona, se plantea la utilización de esta energía cómo producción de elec-
tricidad.
Se utilizarán cristales fotovoltaicos de silicio cristalino de 3+4 en la fachada sur, y turbinas eólicas “Archimides F1” repartidas en la cubierta.









ENERGÍA EÓLICA VIDRIO FOTOVOLTAICO
160 161
Maquinaria:
Debido a las grandes dimensiones del conjunto y a la demanda que ello conlleva, se disponen de 4 salas de maquinaria situadas en el nivel -1, 
las cuales se comunican en  vertical en las zonas habilitadas para tal efecto anexas a los núcleos de comunicación.
162 163
PB
PBCUARTO DE INSTALACIONES PASO DE INSLACIONES
164 165
Instalaciones:
Debido a las grandes dimensiones del conjunto y a la demanda que ello conlleva, se disponen de 4 salas de maquinaria situadas en el nivel -1, 
las cuales se comunican en  vertical en las zonas habilitadas para tal efecto anexas a los núcleos de comunicación.
166 167
Protección Solar:
Para evitar el exceso de radiación y iluminación en la fachada Sur, recurrimos a la utilización de una fachada con cámara compuesta por 
U-Glass en la cara interior, piel intermedia para atenuación lumínica compuesta por tejido translúcido de tipo Spinaker, y a vidrio fotovoltaico 
en la cara exterior.
Esta decisión de fachada facilitará en gran medida el futuro mantenimiento y las albores de limpieza de la fachada.














(1) Tal y cómo se ha comentado al inicio, la manzana híbrida es recurrente en la propuesta pues resuelve correctamente la transición entre 
los diversos tejidos urbanos que acometen a la avenida Francia y a sus alrededores.
(2) La apertura espacial creada por Miralles en sus diversas obras casan muy bien con el referente anterior.
188 189
REFERENCIAS
(1) Manzana Híbrida (Versille). Christian de Protzamparc (2) Zementiri. Enric Miralles.
190 191
(3) Ambos referentes responden al carácter industrial, abierto e intrínseco que reclama la zona en cuestión.
La escala se convierte en bastante similar, considerando ambos referentes a tener en cuenta.
(3) Tate Moderm. Herzog & de Meuron Quail Brandli. Jen Nouvel.
192 193
(4) De un modo similar a los anteriores, la escala de estos edificios es determinante. En el caso del Auditorio, los grandes espacios, sumados 
a las libertades de movimientos se convierte en clave. 
(5) En el caso del Arqua, se hace necesario el estudio de un edificio que posea el carácter común marítimo a la presente propuesta.
(4) Auditorio de Cartagena. Selgas Cano (5) Museo de arqueología. Vasquez Consuegra
194 195
(6) La flotabilidad conseguida en este edificio conforma un referente para la terminal del Sur (Balearia).
(7) La referencia al estadio de Braga de Souto de Moura está presente. La sensación de ligereza, unida a la resolución del acceso contribuyen
      importantes aspectos en el proyecto.
(6) Hipódromo de la Zarzuela. Eduardo Torroja (7) Estadio de Braga. Souto de Moura
196 197
